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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน และอาชีพ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 2) 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ต่อ
อาหารธัญพืชท่ีมีต่อสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 4) ความรู้ความเข้าใจต่ออาหารธัญพืชท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช และศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานครได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้ออาหารธัญพืชในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  การ
ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  การวิเคราะห์ค่าความแตกต่างสถิติทดสอบไค-สแควร์ และ สถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ จากการวิจัยพบว่า  1.) รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ  ความ
สนใจเร่ืองสุขภาพและความคิดเห็นเร่ืองสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ในเร่ืองจ านวนคร้ัง
ท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  2.) การรับรู้
ต่ออาหารธัญพืชท่ีมีต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 
เดือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   3.) ความรู้ความเข้าใจต่อ
อาหารธัญพืชแตกต่างกันจะท าให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4.) ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค ด้าน
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จ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือนได้ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ได้แก่ 
ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า Adjusted R2 เท่ากับ ร้อยละ 1.4 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติการบริโภค พฤติกรรมการบริโภค อาหารธัญพืช 
 
Abstract 
The research aimed to 1) study demographic characteristics of consumers in Bangkok, which included gender, 
age, marital status, education level, monthly income and occupation that influence on behavior of cereal food 
consumption, 2) study a relationship between lifestyles and behavioral on cereal food consumption, 3) study a 
relationship between  cereal food perception for health and cereal food consumption, and 4) study their attitude on 
marketing mix that could predict cereal food consumption behavior in Bangkok.  The research samples composed 
400 of people who used to purchase cereal food in Bangkok metropolitan area, through simple random sampling. 
Statistics used in this study include percentages, mean, Standard Deviation, t-test, One-Way Analysis of 
Variance, Pearson Product Moment Correlation Coefficient, Chi-square, and Multiple Regression Analysis.   The 
research results revealed as follows:   1.) The consumers’ lifestyles were health promotion activities, health 
interest and health opinions, had relationship with  cereal food consumption behavior, 3 times a month for 
purchasing had relation in the same direction at a low level, at .01 level of statistical significance.  2.) The 
consumers’ perception on the cereal food had related to the consumers’ consumption for 3 months of purchasing in 
the same direction at a low level, at statistical significance of .01 level.  3.) The difference comprehension of 
consumers on the cereal food had significantly difference on 3 months of purchasing at statistical significance of 
.01 level.     4.)  Attitude on marketing mix could predict on consumption behavior in the period of 3 months for 
purchasing. The variables that had positive related to the cereal food consumption behavior were attitudes on 
marketing promotion aspect at statistical significance of .05 level (Adjusted R2 = 1.4%).  
 
Keyword: Consumers’ Lifestyles, Consumer Attitude, Consumer Behavior, Cereal Food 
 
บทน า 
ในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ผู้คนสนใจในเร่ืองของ
สุขภาพ และเน้นในเร่ืองความปลอดภัยของอาหารมากข้ึน 
ยังรวมถึงการมีชีวิตท่ีปกติสุขท้ังร่างกายและจิตใจด้วย 
สุขภาพท่ีดีย่อมเกิดจากร่างกายท่ีสามารถท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และจิตใจท่ีพร้อมเผชิญความไม่แน่นอน
แห่งชีวิต ด้วยการเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรัก 
การแบ่งปัน การรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม และมองโลกใน
แง่ดี สุขภาพของแต่ละคนนั้นถูกก าหนดด้วยสิ่งต่าง ๆ 
มากมาย ท้ังจากลักษณะทางพันธุกรรมและปัจจัยภายนอก
อีกหลายประการ ดังนั้นแม้ว่าจะเกิดมาพร้อมร่างกายท่ี
สมบรูณ์แข็งแรง แต่หากปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติตัวตาม
หนทางสู่การมีสุขภาพท่ีดี หรือใช้ชีวิตอย่างตรากตร า
จนเกินไป สุขภาพก็จะทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว  
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ท่ีมีผลต่อสุขภาพ การบ ริโภคอาหารท่ี มีคุณค่ าทาง
โภชนาการและมีความปลอดภัย ย่อมเกิดผลดีต่อการ
เจริญเติบโตและสุขภาพอนามัย  พฤติกรรมการบริโภคใน
ปัจจุบันโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคประจ าวันของ
ประช าชน ท่ี อาศั ยอ ยู่ ใ น เ ขต เ มือ งต่ า งๆ ได้ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุท่ีส าคัญประการ
หนึ่งเกิดข้ึนจากความเร่งรีบของชีวิตในเมือง รวมท้ังความ
จ าเป็นต่อการปฏิบัติตนให้อยู่ในสถานการณ์ท่ีสะดวกและ
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รวดเร็ว ตัวอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้ชัดก็คือ รูปแบบการบริโภค
ท่ีเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากการท่ีผู้คนในปัจจุบันมีเวลาไม่
เพียงพอในการประกอบอาหารรับประทานเอง ท าให้ต้อง
พึ่งพาอาหารปรุงส าเร็จหรืออาหารพร้อมปรุงท่ีพบเห็นได้
ท่ัวไปเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ 
นอกจากนั้น ยังรวมถึงการบริโภคอาหารประเภท
จานด่วน หรือ ฟาสท์ฟูดต่างๆ ในด้านของการให้ความ
สะดวกและรวดเร็ว เช่น เบอร์เกอร์ พิซซ่า หรือ อาหาร
ส าเร็จรูปนานาชนิด เป็นต้น ซึ่งเป็นท่ีแน่นอนว่าอาหารจาน
ด่วนเหล่านี้ย่อมไม่สามารถให้ธาตุอาหารท่ีเพียงพอกับ
ความต้องการของ ร่างกาย ในทางกลับ กัน ก็อาจมี
สารอาหารบางประเภท เช่น แป้ง น้ าตาล และไขมันมาก
เกินไป ท่ีเป็นส่ วนหนึ่ งของสาเหตุการเ กิดโรคอ้วน 
โรคหัวใจ ความดันโลหิต และเบาหวาน รวมท้ังยังมีอัตรา
เสี่ยงต่อการเป็นสารก่อมะเร็งบางชนิดอีกด้วย ท้ังนี้ ความ
สดและสะอาดของอาหารและผลิตภัณฑ์บรรจุก็เป็นอีก
ปัจจัยส าคัญซึ่งไม่ควรจะมองข้าม เพราะอาหารบางชนิด
อาจถูกท าข้ึนมาอย่างไม่สะอาดหรือ ท้ิงไว้ข้ามคืน และ
ประการสุดท้ายก็คือการใช้สารเคมีปนเปื้อนในอาหารซึ่ง
พบมากอีกเช่นกันในปัจจุบัน เช่น สีผสมอาหารท่ีไม่ได้
มาตรฐาน สารฟอกขาว สารกันบูด เหล่านี้ล้วนแต่คุกคาม
ต่อการมีสุขภาพอนามัยดีท้ังสิ้น 
จากสถิติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2550 พบว่ามี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงถึง 53,434 ราย หรือคิดเป็น 
84.9 ต่อประชากรแสนคน ในจ านวนนี้เป็นผู้ชาย 31,099 
ราย (ร้อยละ 58.2) และเพศหญิง 22,335 ราย ดังนั้น
มะเร็งจึงกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของไทย 
ซึ่งอาหารเป็นสาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีสามารถ
ก่อให้เกิดมะเร็งได้ถึง 30% (กระทรวงสาธารณสุข . 
2551)  
ผู้บริโภคทุกคนต้องเผชิญความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วยท่ีเกิดจากอาหารแต่ในขณะเดียวกัน การเกิดการ
เจ็บป่วยจากอาหารในทุกกรณีสามารถป้องกันได้ มีหลาย
สิ่งหลายอย่างท่ีทุกคนท าได้ เพื่อการป้องกันดังกล่าว เร่ิม
ตั้งแต่การผลิตพืชอาหารในระดับไร่นา จนถึงการน าเสนอ
สู่ผู้บริโภค ข้ันแรก ก็คือ การให้ข้อมูลความรู้ เ ก่ียวกับ
ความปลอดภัยของอาหารข้ันพื้นฐานเป็นอย่างดี  ใ ห้
ประชาชนได้รู้ถึงอันตรายและความเสี่ยง การรู้จักสังเกต 
และ/หรือ สามารถก าจัดอันตราย และความเสี่ยงเหล่านั้น
ได้โดยอาศัยวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  
การบริโภคอาหารธัญพืช นอกจากจะเป็นแหล่ง
อาหารท่ีให้วิตามินต่างๆ แล้ว ยังได้รับใยอาหารหรือกาก
อาหาร ซึ่งสามารถดูดซับเอาสิ่งเป็นพิษต่าง ๆ ของร่างกาย
ในล าไส้ใหญ่ ท าให้ลดโอกาสท่ีสารพิษต่างๆ จะสัมผัสกับ
ผนังล าไส้ซึ่งการกินอาหารท่ีมีเส้นใยน้อยจึงมีโอกาสเกิด
ภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวกับโภชนาการ เช่น โรคอ้วน ไขมันใน
เลือดสูง หลอดเลือดแข็ง ความดันโลหิตสูง และท้องผูก 
(ศรีสมร คงพันธุ์. ม.ป.ป. : 33) การบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพแล้วยังเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่เสียเวลาในการดูแลอาการ
เจ็บป่วย 
        จากท่ีกล่าวมาข้ันต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคท่ี
มีต่ออาหารธัญพืช ในเขตกรุงเทพมหานคร  อันจะมี
ประโยชน์ต่อการวางแผนจัดท าคู่มือหลักประกันสุขภาพ 
ส าหรับประชาชนต่อไป  
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อาหารธัญพืช 
4. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจต่ออาหารธัญพืช 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 
5. เพื่อศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด
ท่ีสามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ 
 
สมมติฐาน 
1. ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
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การศึกษา รายได้ อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารธัญพืชแตกต่างกัน 
2. รูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 
3. การรับรู้ต่ออาหารธัญพืช ท่ีมีต่อสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 
4. ความรู้ความเข้าใจต่ออาหารธัญพืชแตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชแตกต่างกัน 
5. ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชได้ 
 
ขอบเขต 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร ท่ีใช้ ในการศึกษาวิ จัยค ร้ังนี้  คื อ 
ผู้บริโภคท่ีเคยซื้ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท้ังเพศชายและเพศหญิงซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ี
แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ ในการวิ จัยคร้ังนี้  มุ่งศึกษา
ผู้บ ริ โภคท่ี เคยซื้ออาหารธัญพืช ท่ีอาศัยอ ยู่ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
ดังนั้นจึงใช้การก าหนดขนาดตัวอย่างจากการค านวณจาก
สูตรยามาเน่ (Taro Yamane. อ้างถึงในกัลยา วานิชย์
บัญชา. 2544: 14) และก าหนดค่าความผิดพลาดไว้ไม่
เกินร้อยละ 5 ท่ีความเชื่อม่ัน 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 385 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดอันอาจจะเกิดข้ึนผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่าง
เป็น 400 ตัวอย่าง  
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล จะเป็นช่วงเวลาระหว่าง 
วันท่ี  1 - 30 เมษายน 2553 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม
ท่ีสร้างข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้ในการวัด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนท่ี1เป็นแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยค าถามแบบให้เลือกตอบ
เพียงค าตอบเดียว จ านวน 6 ข้อ 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
ผู้บริโภคในการบริโภคอาหารธัญพืชแบ่งออกเป็น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 7 ข้อ ด้านราคา 4 ข้อ ด้านการจัดจ าหน่าย 3 
ข้อ และด้านการส่งเสริมการตลาด 8 ข้อ โดยใช้ค าถาม
ปลายปิด Closed-Ended Response Question)  
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่ออาหารธัญพืช 
เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 
เป็นการให้คะแนนแบบ Likert (Summary Rating 
Method: the Likert Scale) 
ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการรับรู้ต่อ
อาหารธัญพืชท่ีมีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในการบริโภค
อาหารธัญพืช 8 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายปิด (Closed-
Ended Response Question) 
ตอนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความ
เข้าใจต่ออาหารธัญพืชท่ีมีต่อสุขภาพของผู้บริโภคในการ
บริโภคอาหารธัญพืช 9 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายปิด 
(Closed-Ended Response Question) เป็นการวัดข้อมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) มีค าตอบให้เลือก 
2 ค าตอบ (Dichotomous questions) คือ ใช่และไม่ใช่ 
ให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
ตอนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารธัญพืชของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 
9 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  (Open-ended 
response question) จ านวน 2 ข้อ และแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-ended response question) แบบให้
เลือกตอบหลายข้อ (Multiple choices) โดยเลือก
ค าตอบท่ีเหมาะสมเพียงข้อเดียว จ านวน 7 ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ค่า
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ความแตกต่างสถิติทดสอบไค-สแควร์ และสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
 
 
กรอบแนวคิด 
                      ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “รูปแบบการด าเนินชีวิต 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” คร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางในการด าเนินการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1 .  ศึกษาทฤษฎีและ เ อกสาร งานวิ จัย ท่ี
เก่ียวข้องเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดและ
ตั้งสมมติฐาน นิยามศัพท์ 
2. ก าหนดรูปแบบการวิจัย ซึ่งในการวิจัยนี้จะ
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้วิจัยเชิงส ารวจ  
3. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจัย ได้แก่บริโภคท่ีเคยซื้ออาหารธัญพืชในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังเพศชายและเพศหญิง โดยจะมี
การสุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากประชากร ด้วย
วิธีการสุ่มดังนี้  
ข้ันท่ี 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling: SRS) โดยการจับฉลากจากเขตใน
กรุงเทพมหานครท้ังหมด จ านวน 50 เขต เลือก 10% 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ 
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4 P’s 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
รูปแบบการด าเนินชีวิต 
1. กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ 
2. ความสนใจเร่ืองสุขภาพ 
3. ความคิดเห็นเร่ืองสุขภาพ 
การรับรู้ต่ออาหารธัญพืชที่มีต่อสุขภาพ 
ความรู้ความเข้าใจต่ออาหารธัญพืช 
 
พฤติกรรมการบริโภคที่มีต่ออาหาร
ธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร 
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จาก 50 เขต ได้ 5 เขต คือ เขตปทุมวัน เขตพญาไท 
เขตลาดพร้าว เขตสายไหม และเขตบางรัก 
ข้ัน ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มแบบก าหนดจ านวน
ตัวอย่าง (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
ตัวอย่างในแต่ละเขต จ านวนเท่าๆกัน ตามสัดส่วนจะได้
เขตละ 80 คน 
ข้ัน ท่ี 3 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกสุ่มเฉพาะ
ผู้ ท่ี เคยซื้อหรือนิยมซื้ออาหารธัญพืช และก าหนด
สถานท่ีท่ีจะเก็บแบบสอบถาม ในแต่ละเขตดังกล่าว
ข้างต้น 
 4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จะใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีสร้าง
ข้ึนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้ในการวัด
รูปแบบการด าเนินชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืชในเขตกรุงเทพมหานคร จะ
น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพื่อการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ 
ไปทดสอบความเท่ียงตรง(Validity) และหาค่าความ
เชื่ อ ม่ัน  (Reliability)โดยการน าแบบสอบถาม ท่ี
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ วไปท าการทดสอบ 
(Pre-Test) โดยทดสอบกับกลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มท่ีท าการศึกษาจ านวน 50 ตัวอย่าง 
จากนั้นจึงเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ัง 50 ชุดนั้น มา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ห า ค่ า สั มป ร ะ สิ ท ธิ์ แ อ ลฟ า  ( Alpha-
coefficient) ของครอนบาค  
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้ท าการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่างจาก ผู้บริโภคท่ีเคยซื้ออาหาร
ธัญพืชท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ และผู้วิจัยท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลเอกสารวิชาการ แนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยท่ีหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะถูกน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์ค่า
ความแตกต่างสถิติทดสอบไค-สแควร์ และสถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
7. ส รุปผลและอภิ ปรายผล  รวมท้ั ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป 
 
ผลการวิจัย 
1. ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
2. จ านวนคร้ังท่ีผู้บริโภคซื้อในรอบ 3 เดือน 
มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนกิจกรรม
ท่ีส่งเสริมสุขภาพ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า 
3. การรับรู้ของผู้บริโภคต่ออาหารธัญพืชท่ีมี
ต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารธัญพืชในด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 มีความสัมพันธ์
เป็นไปในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
4. ผู้บริโภคท่ีมีความรู้ความเข้าใจท่ีแตกต่าง
กันจะมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชด้านจ านวน
คร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจระดับน้อยมีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารธัญพืชในด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน
น้อยกว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
ระดับมาก 
5. ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ด้านจ านวนคร้ังท่ี
ซื้อในรอบ 3 เดือน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ได้แก่ ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ เ ท่ากับ 0.127 ส่วนตัวแปรท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช 
ด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน มี 3 ตัวแปร 
ได้แก่ ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
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99 
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่ได้เป็น
ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืช ด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน อีกท้ัง
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ด้านจ านวนเงินท่ี
ซื้อโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
กลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการด าเนินชีวิต 
ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีต่ออาหารธัญพืช
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชแตกต่างกัน 
ผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืชไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 อาจเนื่องจาก อาหารธัญพืชเป็นสินค้าท่ีใช้ในการ
บริโภคท่ัวไป มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต คน
กรุงเทพเร่ิมมีความตระหนักและให้ความสนใจกับ
สุขภาพมากข้ึน ลักษณะประชากรศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น
จึงไม่แตกต่างกันต่อการบริโภคอาหารธัญพืช ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจินตนา เพชรพงค์ (2552 : 
132) ท่ีพบว่าผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อข้าว
กล้องบรรจุถุง ไม่แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ ความสนใจเร่ืองสุขภาพและ
ความคิดเห็นเร่ืองสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารธัญพืช 
ด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน มี
ความสัมพันธ์กับรูปแบบการด าเนินชีวิต ส่วนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมสุขภาพ ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อาจ
เนื่องจากผู้บ ริโภคมีความสนใจในสุขภาพของตน
โดยเฉพาะการทานอาหารครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน 
รับประทานผัก ผลไม้ อยู่บ่อยคร้ัง และออกก าลังกาย
ท้ังนี้ ก็เพื่อต้องการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนภูมิ อติเวทิน (2543) ท่ี
พบว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีส าคัญในการดูแลรักษาสุขภาพให้
สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุท่ียืนยาว และเพื่อชดเชยความ
ต้องการสารอาหารท่ีจ าเป็นของร่างกายในแต่ละวัน 
รวมท้ังสอดคล้องกับอดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา  
จาตุรงคกุล (2550) ท่ีกล่าวถึง แบบของการใช้ชีวิต
ของเราแต่ละคน น าไปสู่การแสดงออกของสถานการณ์ 
ประสบการณ์ชีวิต ค่านิยม ทัศนคติ และความ
คาดหมาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของภาวิณี พิทักษ์
ภากร (2546 : 110 - 111) ได้ศึกษาพฤติกรรมการ
บ ริ โ ภ ค น้ า น ม ข้ า ว โ พ ด ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวจิตด้าน
กิจกรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ 
ท่านรับประทานอาหารครบ 3 ม้ือ ตามหลักโภชนาการ 
ท่านชมรายการโทรทัศน์/อ่านหนังสือเก่ียวกับสุขภาพ 
ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็นมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภค ได้แก่ ทุกคนควรตรวจ
สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และอาหารสามารถรักษา
โรคได้ 
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ต่ออาหารธัญพืชท่ีมี
ต่อสุขภาพมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารธัญพืช 
การรับรู้ต่ออาหารธัญพืช ท่ีมีต่อสุขภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชใน
ด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 มีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีมีการรับรู้ต่อ
อาหารธัญพืช ท่ีมีต่อสุขภาพโดยรวมเพิ่ม ข้ึน จะมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในจ านวนคร้ังท่ีซื้อ
ในรอบ 3 เดือน เพิ่มข้ึนในระดับต่ า อาจจะเนื่องจาก
ผู้บริโภคมีพื้นฐานความรู้ด้านสุขภาพกับอาหารธัญพืช
อยู่ในระดับท่ีเพียงพออยู่แล้ว ด้วยว่าระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีซึ่งต้องมีการเรียนการ
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สอนด้านสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว 
เพียงแต่อาจจะไม่แจ่มชัดเท่าท่ีควรด้วยว่าอยู่ในวัย
ท างาน ดังนั้นการให้ข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มมากข้ึนจะท า
ให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชท่ีเพิ่มข้ึนใน
ระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา สอนภักดี 
(2544) ท่ีพบว่าความรู้เก่ียวกับการบริโภคอาหาร มี
อิทธิพลในการท านายร่วมกันต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารโดยภาพรวมร้อยละ 34.50 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.001  
สมมติฐานที่ 4 ความรู้ความเข้าใจต่ออาหาร
ธัญพืชแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืชแตกต่างกัน 
ความรู้ความเข้าใจท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหารธัญพืชด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 
เดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความรู้ความเข้าใจระดับ
น้อยมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในด้าน
จ านวนคร้ังท่ีซื้อในรอบ 3 เดือนน้อยกว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก อาจจะ
เนื่องจากความสามารถในการจ าและท าความเข้าใจของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการขาดการ
รับ ข้อ มูล ข่า วสาร ท่ีมาก เพียงพอท า ใ ห้ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืชในด้านจ านวนคร้ังท่ี
ซื้อในรอบ 3 เดือนมากกว่าผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา ( 2542 : 95 ) ได้
กล่าวว่า การเรียนรู้ของผู้บริโภค (Consumer learning) 
หมายถึง กระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับความรู้
(Knowledge) และประสบการณ์ (Experience) โดย
การซื้อและการบริโภค ซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ในอนาคต (Schiffman and Kanuk 1994 : 201) จาก
ความหมายนี้จะเห็นว่าลักษณะการเรียนรู้ของผู้บริโภค
เป็นกระบวนการ  (Process) ซึ่ งปรากฏและ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเป็นผลจากความรู้ใหม่ท่ี
ได้รับ (จากการอ่าน การสังเกต หรือความคิด) หรือ
จากประสบการณ์ท่ีแท้จริง ท้ังความรู้และประสบการณ์
ใหม่ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมในอนาคต ในสถานการณ์ท่ี
คล้ายคลึงกัน ดังนั้นหากผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจ
ในตัวสินค้าในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ก็ย่อมจะส่งผลให้
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อไม่แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5 ทัศนคติด้านส่วนประสม
การตลาดสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค
อาหารธัญพืชได้ 
ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการบริโภค ด้านจ านวนคร้ังท่ีซื้อใน
รอบ 3 เดือนได้ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ได้แก่ทัศนคติด้าน
การส่งเสริมการตลาด อาจจะเนื่องจากจะไปกระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารธัญพืชของ
ผู้บ ริโภคซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของตุลยลักษณ์  
อู๋ไพจิตร (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ 
พฤติกรรม และความจงรักภักดีของผู้บริโภคต่อร้านขาย
ยาทีแอนด์ทีฟาร์ม่า เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์  มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านความถ่ี
ในการใช้บริการใน 3 เดือน 
ส่วนตัวแปรท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคอาหารธัญพืช มี 3 ตัวแปร ได้แก่ทัศนคติ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย อาจจะเนื่องจากเป็นสินค้าอุปโภคพื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการด าเนินด ารงชีวิตอยู่แล้ว ดังนั้นทัศนคติ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายจึงไม่สามารถน ามาพยากรณ์ด้านจ านวนคร้ังท่ี
ซื้อในรอบ 3 เดือนได้ 
ส่วนทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดไม่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช
ด้านจ านวน เงิน ท่ีซื้ อ โดยเฉลี่ ยต่อค ร้ัง ได้  พบว่ า
พฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ด้านจ านวนเงินท่ี
ซื้อโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ
กลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐพงษ์ เตชะรัตน
เสฏฐ์ (2552: 270) ท่ีพบว่า ทัศนคติต่อส่วนประสม
การตลาดบริการ ด้านเวชภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาดด้านพนักงาน
หรือบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้าน
กระบวนการ  ไ ม่ ได้ เป็ นปั จ จั ย ท่ี เ ป็นตั ว ก าหนด
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พฤติกรรมการใช้บริการ ด้านค่าใช้ จ่ายในการซื้อ
เวชภัณฑ์โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
1. ผู้ประกอบการอาหารธัญพืช ควรให้ความ
สนใจกับผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ  
2. ผู้ประกอบการควรพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาดในด้านอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระดับดี ให้อยู่ใน
ระดับดีมาก  
3. ผู้ประกอบการควรเน้นประชาสัมพันธ์ ให้
ข้อมูล และสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็น
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจอาหาร
อาหารธัญพืชเพิ่มมากข้ึน  
4. ผู้ประกอบการควรเน้นความสนใจให้กับ
ผู้บ ริโภครายใหม่ เนื่องจากยังขาดข้อมูลเจาะลึก
เ ก่ี ยว กับผลิตภัณฑ์ อ าหารธัญพื ช ท่ี มีคุณค่ าทา ง
โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพ 
5. ผู้ประกอบการต้องตระหนัก และมีการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และอย่างต่อเนื่อง  
6. ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดท่ีครองใจลูกค้าให้ได้ โดยเลือกใช้รูปแบบการ
ส่งเสริมการตลาดท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญมาเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การศึกษาในมิติท่ีลึกซึ้งและเฉพาะเจาะจง
มากข้ึน อาทิเช่น การศึกษาตัวแปรในด้านอ่ืนท่ีคาดว่า
จะส่งผล หรือมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารธัญพืช ได้แก่ ตัวแปรลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภค (6Ws 1H) หรือตัวแปรทางด้านจิตวิทยาใน
ส่วนของสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (7 P’s)  
2. ควรมีการขยายพื้นท่ีในการท าการวิจัย 
เพื่ อใ ห้ ได้ กลุ่ ม เ ป้ าหมาย ท่ีกว้ า ง ข้ึน  ส่ งผลดี ต่ อ
ผู้ประกอบการต่างๆ ท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไป
วางแผนการตลาดได้ถูกต้องและแม่นย ามากย่ิงข้ึน 
เพราะในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความตระหนัก
และสนใจเก่ียวกับการดูแลสุขภาพมากข้ึน 
3. งานวิจัยคร้ังต่อไปอาจเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ให้เจาะจงมากข้ึน เช่น กลุ่มครู อาจารย์ กลุ่มผู้ มี
ชื่อเสียง ดารา นักแสดง นักการเมือง เพื่อให้ทราบถึง
มุมมองทีหลากหลายของแต่ละกลุ่มคนในสังคม 
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